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* LIDEEAZGO EN LA WJNA DE SAN PEDRO DE LA SIERRA * (X) 
Por 
PRUDENCIO ROMERO JINENEZ 
ARMANDO ALVIS SANTOS 
PARTE I. 
iNTRODUCCION. 
Históricamente las facultades de Agronomía mostraron poco interés por les-
ciencias sociales. Pero hoy por hoy, se le ha dado mayor importancia al . 
hombre y sus relaciones que a otros aspectos integrantes de la ciencia en- 
nuestro mundo, 
Vuestro estudio se orienta hacia esa nueva meta, evaluando al - 
hombre por sus interacciones, sus patrones en el sector rural cafetero; - 
descollando en él la fenomenología social conocida como Liderazgo. El Li-
derato es una cualidad que repercute e influye sobre sus seguidores. 
Reviste vital importancia el estudio de Liderazgo ya que a tra - 
vés de los líderes se hace más efectivo el cambio. Los extensionistas y - 
demás agentes de cambio deben aprovechar mejor estos agentes intermedia - 
nos, para comunicar e introducir las nuevas técnicas que, día a día, se es 
hacen más necesarias en nuestros campos que merman a consecuencia del des-
conocimiento tecnológico. 
Tanto Líderes como innovadores y otros aspectos, que ellos invo- 
lucran, se descubren con cuestionarios socio-métricos, que después de ser 
- 
tabulados, analizan teniendo en cuenta la relación existente entre pobla - 
ción total, muestra tomada, clase de cultivosy actividades sociocultura - 
(pL) Tesis presentada como requisito parcial para optar el titulo de Inge 
niero Agrónomo. 
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les. Por esta ras-J.11 algunos autores lo tilden, cono fenómeno social máS - 
complejos  
'&1 estudio tuve -algar en al Distrito de Gan edrv de la 5iorra eu 
n tiempo de seda (6) 71sO505, 
) 
1 oresenLe trabajo no trata de un estudio que abarque todos los aspectos - 
sociales de la calamidad rural. bqui ndlo nos propone-os investigar un fec 
ter nuy importante del comportarais to humaio, originado flor lwinteraccio - 
nes de lss personas en comunidad. Fundanenhalnente Se trata de buscar le - 
participación activa de la comunidad en e/ logro de una mayor productividad 
y un elevado nivel de vida de lee fawillas c'wmosiras. 
fIspecificamente el estudio se eroanina a descubrir los deres ve 
redeles, Líderes de Anisted, Factores que generan Liderazgo, leravaciones;-
para luego planear cómo estos elementos en potencia pueden servir en la lee. 
bar de extensión agrícola. 
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REVIS ION DE LITERATURA 
GWERALIDADES SOBRE LIDERAZGO, 
El Liderazgo es un fenómeno social. Es el resultado de las relaciones reci 
rocas de las personas en interacción. 
Fairchild (6), Liderazgo es un proceso dtuación en que una peno 
na. (o varias), en mérito a su capacidad real o supuesta para resolver los — 
problemas cotidianos en la vida de un grupo, encuentra seguidores que se ha 
flan bajo su influjo. De modo que Líder es la persona capaz de dirigir a — 
un grupo por ser iniciador da una conducta social o por organizar o regular 
los esfuerzos de otras, En un sentido más limitado, el Líder es la persona 
que dirige por medios persuasivos y en mérito a la. aceptación voluntaria de 
sus seguidores, 
La organización de las relaciones humanas que permiten a determi—
nados individuos ejercer influencias en las acciones de otos constituye el—
proceso de Liderazgo. (Frías, 5), 
Olen, et al (14), consideran al Liderazgo como un fenómeno comple 
jo y dificil de comprender, abarcando casi toda la escala del comportamien—
to humano. Agregan que puede ser intuitivo o racional. 
En resumen el proceso de Liderazgo es un fenómeno activo y racio—
nal derivado de las interacciones de las personas en comunidad. 
Conceptos relacionados con los Líderes: 
El Liderazgo, en general se deriva de tres fuentes principales: 
a) Autoridad y cargo, b) Posición social en la comunidad o grupo y c) La po 
seción de ciertos bienes, habilidades etc. 
°len, et al, (14). La autoridad se refiere a la influencia que — 
se deriva de los derechos asociados a un cargo, Tales derechos son legales 
y plenamente constituidos. 
Algunos autores designan como autoridad a la influencia de un Lí—
der vinculado a una posición o cargo, (frias, 5), 
Respecto a la posición social Olen„ et al, (14), consideran Que — 
ésta está relacionada con el prestigio que se deriva de ser miembro de cier 
ta familia, de algunas orgwizaciones y de poseer determinadas cualidades — 
personales. 
Le dan nombre de influencia personal a la generada en ciertas ca—
racterísticas personales consideradas meritorias por losseguidores. 
Esas características pueden ser innatas o adquiridas, reales o simplemente—
asignadas al Líder por el grupo, (frias, 6). 
Cuando la regulación de la conducta de otros se logra en virtud — 
de características o condiciones personales del individuo, está en juego el 
factor llamado posición social o proficiencia, (Arce, 1), 
El Liderazgo puede basarse en el prestigio tradicional que depen—
de de costumbres que dan influencia a ciertas familias y personas. El Lí — 
der que tiene ese prestigio, ejerce influencia sobre todos los que respetan 
las tradiciones, (Frias, 5). 
Resumiendo podemos observar que existen tres aspectos relaciona — 
des con los Líderes a saber: Poder, autoridad e influencia personal. 
Tipos de Líderes.— 
Debido a la gran variedad de relaciones interpersonales que existen dentro— 
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de los grupos sociales, a las características personales de sus integrantes 
y a las diferencias socio—económicas de los miembros de un grupo social, el 
número de tipos de Líderes es grande. 
Arce (1). En determinada sociedad, pueden existir líderes de — 
simpatía, educativos, noliticos, religiosos etc., siendo materialmente impo 
sible aislar uno de otro. 
Clasificación de Líderes.— 
En general los Líderes se clasifican de acuerdo a loe siguientes—
factores teniendo en cuenta la prelación de cada uno de ellos en el grupo — 
así: a) De acuerdo a la naturaleza de la autoridad, b) La ejecución del po—
der y, c) La naturaleza de las relaciones, (Arce, 1). 
Frías, (5). La clasificación de Líderes se basa en dos conceptos 
fundamentales: a) La naturnleza de las relaciones y b) La forma en que se — 
ejerce él poder. 
De acuerdo a los tres aspectos fundamentales mencionados anterior 
mente, Arce (1), hace la siguiente clasificación: 
a) De acuerdo a la naturaleza de la autoridad estos pueden ser: 
Racional — legal 
Tradicional 
Carismático 
b) A la ejecución del poder.- 
Líderes autocráticos o antoritarios 
Líderes democráticos 
LaissezFaire 
c) A la naturaleza de las relaciones.- 
1. Líderes formales 
O. Líderes informales 
De acuerdo a la naturaleza de la autoridad y a la ejecución del — 
poder, Frías (5),  hace una clasificación similar. 
INDEEZ (8), hace una cuarta clasificación de acuerdo a los ob— 
jetivos en: 
Positivos. Cuando persigue el bienestar, presta sus servicios 
y colabora en todos los rroyectos que considera benéficos para su comuni 
dad, 
legativos. Cuando no permite cambios en su comunidad, ya por—
intereses personales o por ideas propias. 
Siempre se opone a cualquier proyecto propuesto. Por lo general es el com—
portamiento de un Líder viejo que ha vivido muchos a/os en la comunidad. 
Como en las comunidades rurales él fenómeno de Liderato $e presenta básica—
mente en los grupos informales y los /deres de la misma clase, el objetivo 
del presente estudio se basará en su mayor parte en la investigación de es—
ta clase de Líderes. 
Líderes informales.— 
Son aquellos que dirigen los grupos informales. 
Las relaciones entre este tipo de Líderes y sus seguidores son de carácter—
informal. Es decir no existen reglas explícitas, escritas, que las regulen 
(Arce, 1). 
Estos Líderes, desde el punto de vista del progreso de 3A comeni— 
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dad, son importantes debido a la influencia que ejercen en la conducta so-
cial del grupo. 
En el Liderazgo informal, la conducta de otros se regula en vir-
tud de ciertas características y condicinnes personales que posee el Líder 
las cuales son altamente valoradas por sus seguidores, (Harttley et al, 
7). 
Cualidades o condiciones de los Líderes informales.- 
Existen algunas condiciones que solo son propias de los Líderes-
en una determinada localidad. 
INDERENA, (8). Un buen Líder debe tener las siguientes cualidad- 
des: 
1:ue esté motivado a trabajar por el grupo con voluntad. 
Que tenga habilidades para tomar iniciativas. 
Que tenga tacto para no herir suceptibilidades. 
Debe ser responsable* 
Debe saber seleccionar los intereses de su comunidad. 
Arce, (1). En una comunidad existen diferencias sustanciales en 
tre las personas Weres y las no Líderes. Las siguientes características 
pueden ser propias de los Líderes: 
La entrada anual percapita en los Líderes es mayor. 
El promedio de nersonas por aposentos y camastros es menor. 
El promedio de edad de las madres y de los padres de laz 
lías de los Líderes es mayor que en las de los no Líderes. 
El porcentaje de los hijos vivos es mayor en la familia de - 
los Líderes, 
los Líderes visitan más a los hospitales. 
En general los Líderes viven en mejores condiciones que los — 
no Líderes*  
Diferencias entre Líderes rurales y Líderes urbanos*. 
Debido a la estructura social de las comunidades tanto urbananas 
como rurales, el proceso de Liderazgo conlleva, también, características — 
fundamentales en su naturaleza, observandose en los Líderes diferencias de 
acuerdo a la clase así: 
Los Líderes urbanos actuan impersonal e indirectamente. 
El liderazgo en el campo es personal y directo 
Loe factores que generan esta clase de Líderes no corresponden a cálculos—
intelectuales sino a categorías emocionales. 
Valentía, abnegacidns destrezas aplomo, todas estas son cualidades impres—
cindibles pera los Líderes rurales. El Líder rural posee un abnegable ha—
lo carismático y atrae por ser un modero y un liprimus inter pares" al mis—
mo tiempo. (Vidarts 17). 
Los Líderes urbanos son en su rayarla intelectuales; apelan al — 
razonamiento y a la propaganda. 
Los rurales son en es totalidad Líderes de acción. 
Conducen a la lucha, presiden los trabajos, socorren a sus allegados. En,. 
la dináeica del Liderazgo rural subsiste el patriarcalismol mientras que — 
en el urbano predomina el racionalismo. 
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En la ciudad se elige a los Líderes de acuerdo a una escala abs 
tracta y universal de valores; en el campo son elegidos de acuerdo a las - 
cualidades personales que coinciden con el sistema local de valores. (vi - 
dart, 17). 
En síntesis, estas dos clases de conducciones presentan divergen-
cias de orden estructural tanto en el aspecto social como en lo institucio-
nal. De esto se deduce que el Liderazgo sin ningún calificativo es un ferió 
mero bastante complejo. 
Haciendo alusión al Liderazgo rural, se observa que la indiosin 
crasia de la comunidad define la esencia de éste; no así el liderazgo urba-
no, el cual es engendrado por criterios intelectuales, 
klcance del problema,- 
Es sabido que cualquier grupo, nación o sociedad es dirigido por-
un número reducido de persoras. Estos a su vez tienen como función de esa-
dirección, proteger y ayudar a la comunidad en caso de necesidad. 
Este grupo relativamente pequeho es quien toma decisiones en el progreso y-
desarrollo de los grupos humanos. 
En San Pedro de la Sierra, zona esta que hemos escogido para lle-
var a cabo nuestro estudio, este fenómeno no ha sido investigado en ninguno 
de sus aspectos> ya que no existe nada al respecto en la bibliografía con - 
sultada y citada, ni trabajos alusivos al problema. Existen trabajos simi-
lares realizados en otras zonas del país. 
En algunos de estos trabajos estudian él proceso de Liderazgo en-
forma general y en otros lo estudian detalladamente pero relacionado con el 
problema de la región en estudio. 
lo 
Como el proceso de Liderazgo involucra varios aspectos que conSor 
man su naturaleza tales como: a) Factores que originan un líder, b) Clase 
de Líderes y c) Efecto de los Líderes; desde el punto de vista sociológico—
estos criterios son los más imeortantes de tal manera que al realizar un — 
trabajo de investigación estos aspectos son predominantes en lo que respec—
ta a la acción de cambio, 
En nuestra zona escogida tampoco se han estudiado estas caracte — 
rísticas. En un estudio realizado por la Federación de Cafeteros de Colom—
bia en el Distrito de Manzanares Municipio de Chinacota, 'Yorte de Santan — 
der
., concluyen que los factores que orieina Líderes son! El 1nter4s que de—
muestran las personas vara resolver los problemas de la comunidad, la ins — 
tracción, la capacidad técnica, la buena expresión, el entusiasmo, la ayuda 
que se presta a los vecinos, el cumplimiento, la edad y experiencia, y el — 
dinero, en otras palabras, posición social y proficiencla que son factores—
de carácter universal. 
La clase de Líderes y sus efectos son características consecuen — 
diales semejantes para todas las zonas rurales, En otro estudio realizado—
por la misma entidad en el Distrito La Capilla, Municipio de Santa líosa de—
Cabal, Departatento de Risaralda, estas características son parecidas a las 
de la zona anterior. En San Pedro de la Sierra la naturaleza de estas ea — 
racteristicas se desconocen, de ahí pues la inquietud de los autores por . 
llevar a cabo este estudio. 
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PATERIALE3 Y METODCG 
PUTE 
A,— Materiales 
.- 
La región escogida para llevar a cabo el estudio, fué el Distrito 
de San Pedro de la Sierra» Municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena 
zona completamente cafetera, con más o menos cuatrocientas fincas y una pre 
ducción de cuarenta millones de pesos ($40.000.000.00) en café. Por esta—
razón y por constituir un punto clave paya el desarrollo en el campe agríes 
la del departamento se le dió prioridad, ante las demás regiones. Para fi—
ne u del estudio se d1seff6 con anticipación una muestra representativa de la 
población cafetera (Ver Apéndice .No. 3), de cincuenta y nueve (59) agricul—
tores residentes en las mismas fincas. La significación de la muestra se — 
basa en la combinación de las ceracter/sticas homogeneas de la población ro. 
val, Algunas características tomadas como base fundamental fueron: la ele—
se de cultivo, la lnteracción de los agricultores, las necesidades de la re 
gión, la influencia personal, las residen4as de los agricultores en las 
mismas atices etc. Para estudiar estas características y otros aspectos» 
se utilizó un cuestionario socio—métrico (Ver Apéndice Yo. 2), conformado — 
por diez y siete (17) preguntas o indicadores. Estos indicadores están con 
siderados acece patrones para esta clase de estudios, son producto de una — 
larga investigación sociológica y nen sido probados y comprobados por las — 
ciencias sociales modernas. 
Esto dió como resaltado los Líderes de Líderes (Tabla XII), Facto 
res que generan Liderazgo (Tabla XI/ XIV)» Innovadores (Tabla XV) e Innovaa 
cienes (Tabla XVI, XVII yXVIII). La información detallada de estos resul—
tados se discurren en un artículo posterior. 
Para calcular los resultados se emplearon cuadros estadísticos específicos—
para esta &lene de estudio y el número de los mismos fuá igual al número de 
factores estudiados. 
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Para obtener una información más exacta, en la recolección de los datos, hu—
bo necesidad de utilizar un mapa de la zona, donde se demarcaban los límites 
veredales (Ver Apéndice). Con el propósito, de informar previamente a los — 
agricultores, acerca del estudio y sus objetivos, se elaboró una circular — 
(Ver Apéndice No, 1), la cual fué repartida con anticipación a los mismos. 
La metodología empleada en el estudio se describe a continuación. 
B.— Métodos.— 
Con el fin de adquirir una información global de la población se — 
hicieron visitas de inspección a la zona, antes de emprender el trabajo. 
Obtenida estadísticameste el tamaño de la muestra y utilizando el—
cuestionario elaborado, se procedió a realizar las encuestas. Estas se hi — 
cieron en su mayoría directamente a los agricultores en las fincas, debido a 
que este aspecto favorecía en gran parte la exactitud de la inforaación y al 
mismo tiempo despertaba ánimo y confianza a los agricultores. Para locali — 
zar con más rapidez las fincas se hizo uso del mapa antes descrito (Ver hpén 
dice lo. 4); y cuando era necesario, se consultaba a los agricultores conoce 
dores de la región; de las nuevas entradas que ro aparecían en el mama. El—
levantamiento de las encuestas se hizo en ocho (8) días, labor no muy fácil—
debido a la falta de transporte para llegar al lugar indicado. Para coludo 
nar en parte este inconveniente, se hicieron varias encuestas a ciertos agri 
cultores que venían de compra a San Pedro; centro primordial de las interac—
ciones veredales. 
Una vez realizadas las encuestas> se procedió a tabular y calcular los datos 
obtenidos. beta labor se llevó a cabo en coordinación con el Presidente de—
tesis y los autores. Obtenidos los resultados (Líderes Rurales), se realiza 
ron varias reuniones con los diferentes Líderes para discutir aspectos rela—
cionados con el fenómeno de Liderazgo en esa región. 
Con una información nmy completa se procedió a redactar las condlusiones y — 
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recomendaciones finales, que se describen en capitulas especiales, al final — 
de esta obra. 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA ZONA 
E/ Distrito de San Pedro de la Sierra con sus veredas: San Pedro, Palmt 
chal, Nueva Granada, Las Planadas, San Javier y Camagual; está situado al - 
Este del shnicipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena, a unos sesenta - 
(60) kilómetros de distancia, comunicado por la carretera Trocal del Cari - 
be. 
Segun Carta General del Instituto hgustín Codazzi se encuentra lo 
calizado entre 73' 511 74» 171 de loratud. y 10" 511 - 11" 011 de Latitud 
(Plancha 18-19, escala 1:100.000, 1959) a unos 1.350 mts, sen.m" apto para 
el cultivo del café, además se encuentran pequeños plantíos de plátanos, y 
frutales pero la región tiene su dependencia económica en el café. 
La temperatura promedia es de 20° y una precipitación pluvial de-
2,375 mm, bien distribuidos durante todo el ano. Los suelos pertenecen a - 
las series El Carmelo, Yerbabuepa y el Limón, de textura Erance-arcillo are 
nosa con pocas variaciones; drenaje interno y externo bueno, material paren 
tal derivado de esquistos néisicos y migmatite, ricos en materia orgánica;-
la topografía es totalmente quebrada factor importante en el uso de los sus 
los. 
In cuanto a los grupos formales existe, una escuela pública mixta 
con sesenta (60) nieos y cuatro (4) religiosas, un Puesto de Policía, con - 
cinco (5) agentes, una Inspección de Policía con un Inspector y un Secreta-
rio, un Puesto de Salud, atendido por un75$dice y una enfermera permanente, 
decientas (200) familias con un número aproximado de mil seiscientas 
(1.600) personas. En el Municipio de Ciénaga y Santa Harta en donde los - 
agricultores encuentran los principales servicios. Una Junta de jección Co 
munal integrada por 7 miembros 
En el sistema de tenencia de la tierra predomina la mediana pro,-
piedad con una extensión aproximada de 40 Ha. Las fincas de mayor exten 
sión tienen 150 Ha, y las de menor área tienen 10 Ha. Hay familias que so 
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lo poseen la vivienda por ser mayordomos o porque tienen negocio dentro del-
caserío. 
En cuanto a la situacióri laboral en la región hay agricultores que 
además de ser propietarios son mayordomos de otras fincas y otros trabajan - 
la tierra, en forma de concertaje con los propietarios. 
El ingreso medio de los agricultores varia de acuerdo al tamaYlo y 
del cultivo, pero se considera que el ingreso promedio por cosecha es de 
treinta mil pesos ($30.000). 
El tipo de vivienda más común en la región es el seiestable y el-
estable en porcentaje menor; los materiales de construcción son en su mayo - 
ría, de madera, zinc y concreto. El itero de cuartos oscila entre 2 a 4 Y 
el área construlda tiene un promedio de 60 mts2 
 por vivienía. 
La mayoría de los habitantes son gentes procedentes de los 3antan 
deres, boyad, Tolima, Valle del Cauca, Quindio, Risaralda y una peaueZa par 
te es oriunda de la región. Este factor es importante en el progreso de la-
región, debido a las distintas culturas ovistentes. 
La enfermedad que más afecta tanto a la población infantil como a-
la adulta es la Gripe. 
La población no cuenta con sistemas de recreación, sólo existe un-
campo de Foot Ball donde la juventud rural se divierte, khorm bien en cuan-
to a los agricultores adultos estos tienen como dnica recreación las bebidas 
alcoholices los domingos y días feriados, en las cantinas del pueblo. 
La alimentación es a base de carne, huevos, hortalizas y arroz. 
Como en toda población rural, se presenta el fenómeno de la emigra 
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ci6:1 de la juventud hacia la ciudad; por falta de una mejor orientacidn cara 
posma, que capacite al individuo y pueda ejercer una funcidn digna dentro... 
de la zona rural. 
Tina de las razones por las cuales la mayoría de las gentes proce-
dentes del interior del caía, se establecieron en la zona, es la condicidn-
climatológica y topográfica similar a las monas del interior del país, de - 
donde son oriundos. Algunos han llegado a ser propietarios, colonizando 
las tierras y otros las han adquinido comprandolas. En sintesis la zona 
presenta una estructura bastante compleja. 
En cuanto a otros servicios se refiere el Comité de Cafeteros ha-
realizado obras de higiene como: construcción de pequeNes acueductos parti-
culares y para pequeflos grupos de familias. También ha hecho obras da con-
servación y construcción de caninos. Actualmente se realizan proyectos de. 
tecnificación y renovación de cafetales; mejoramiento y eenovación de culti 
vos de plátano. 
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PARTE 
RESULTADOS 
A,- Líderes o Líderes Veredalese- 
De acuerdo con el objetivo fundamental del estudio, lo primero 
que se trató de descubrir fueron aquellas personas que ejercen influencia - 
en toda la región y no en su circulo de amistades. 
Estas personas debido a ciertas características especiales, infla 
yentes en el progreso de la comunidad, son tomadas en cuenta por un numero-
so grupo de agricultores. Estas características desempellan un papel propon 
derante en la concepción del grupo, de tal manera que las personas que las-
posean gozan de prestigio y son consideras como Líderes Rurales. 
Estos Líderes rurales tomados muy en cuenta para los programas de 
acción son un medio eficaz para lograr el fin propuesto. De tal suerte aas 
si ellos acatan con ahínco y dinamismo los programas, el grupo que los si - 
guen, con seguridad, hará lo mismo, pero si estos Líderes no se interesan - 
por los programas, seguro que la comunidad tampoco los acogerán, 
Para descubrir los Líderes rurales en el cuestionario socio-métri 
co se involucraron tres preguntas especificas. Estas se describen a conti- 
nuación: 
Pregunta No, 1.- Cuál es la persona en esta región aus más se in-
teresa por resolver los problemas comunales? 
Pregunta No. 2,- ;=
->i en esta región se organizara una Junta de - 
;icción Comunal, por quién votaría Ud., para Presidente de la Junta? 
Pregunta No, 3.-Si viniera una persona importarte a la. región - 
qué agricultores serían los más indicados para recibirla? 
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Como se puede observar, estas preguntas inducen a los agriculto—
res a opinar sobre aquellas personas que tienen influencia personal en to—
da la región, debido al interés por los problemas comunales, por la capadi 
dad de organización, por las relaciones humanas, y todas aquellas cualida. 
des propias de personas Líderes. 
Estas preguntas, cada una de ellas representa una situación dife 
rente y descubren personas que ejercen Liderato en cada una de esas situa—
ciones. 
En la Tabla 1. se describe la lista de loa agricultores encuesta 
dos, la lista de los propietarios y el rallmero del formulario correspondien 
te. 
No, 
FORME 
LARIO. 
NOMBRE 
PROPIETARIO 
NOMBRE 
INFORMANTE 
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TABLA I. LISTA DE AGRICULTORES BFWANTES Y PROPIETARIOS, 
1 MANUEL DURAN CUAO 
2 PABLO CORDERO PEREZ 
3 DANIEL BARRERO SANCHEZ 
4 JOSE ANGEL FLOREZ 
5 ARISTIDES GORDIII0 
o NOEL ROICANCIO 
7 JUAN ROCHA 
8 ANANIAS TORRES VARGAS 
9 FAUSTINO HENAO ESCALANTE 
10 SEVERO Anono MORENO 
11 GILBERTO VEGA 
12 LUIS POLO CABARCA 
13 SAMUEL DE LA HOZ 
14 MANUEL AGUSTIN CUAO 
15 1 PEDRO JUAN JIMEMEZ 
16 1 urteo JOSE CABALLERO 
17 ALFREDO CIFUEUTE 
18 MANUEL ZARAMA 
19 MkRCOS HORTUA 
20 LUIS EDUAJDO CASTIBLANCO 
21 JOSE IGNACIO GUARIV 
22 HERIBERTO RODRIGEZ GOMEZ 
23 GERARD° CONTRERAS 
24 DANILO JIYTNEZ CORTES 
25 JOSE MANUEL SANABRIA 
26 JOSE DE LOS SANTOS ROjA5 
MANUEL DURAN CUAO 
PABLO CORDERO PEZ 
DANIEL BARRET° SANCHF2 
JOSE ANGEL FLOREZ 
ABISTIDES GORDTTJA 
NOEL RONCANCIO 
JUAN ROCHA 
ANANIAS TORRES VARGAS 
FAUSTINO RENAO ESCALANTE 
ESTHER JIMENEZ 
GILBERTO VEGA 
LUIS POLO CABARCA 
SAMUEL DE LA HOZ 
MANUEL AGUSTIN CUAO 
JUAN JINENEZ 
OLIMPO JOSE CABALLERO 
ALFREDO CIFUE\ITE 
MANUEL MAMA 
MARCOS HORTUA 
LUIS EDUARDO CASTIBLAWCO 
JOSE IGNACIO GUARIN 
HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ 
GERARD° CONTRERAS 
DANILO JIME4EZ CORTES 
JOSE MANUEL SANABRIA 
JOSE DE LOS SANTOS ROJAS 
(continúa) 
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(canta) 
No. 
FORYU 
LARIO. 
NOMBRE 
INFORMANTE 
NOMBRE 
PROPIETARIO 
MARIO JIDMVEZ CORTES MARIO JIMENEZ COBTIZ 
28 LUIS CORTES JIMENEZ LUIS CORTES JIMENEZ 
29 JUAN BERNAL ALARCON :JUAN BERNAL ALIRCON 
~BOQUEO GUTIERREZ MARDOQUEOGÜTIFMREZ 
31 CARLOS VASCOS CARLOS VASCOS 
32 JOSE ISIDORO MDIA JOSE ISIDORD MY/A 
33 JOSE DE DIOS SOLANO JOSE DE DIOS SOLANO 
34 GILBERTO DE LEON C. GILBERTO DE LEON C, 
35 TIBERIO ALVAREZ 61* TIBERIO ALVAREZ (I. 
36 DANIEL FLOREZ MEDINA DANIEL FLOREZ MEDINA 
37 RAUL TORRES RODRIGUEZ ANANIAS TORRES VARGAS 
38 JOSE GREGORIO ROBLEDO ALFREDO VIVES. C. 
39 GUILLERMO GONZÁLEZ GUILLERM GONZALEZ 
40 ORTASIANO ORTEGA OBTASIANO ORTEGA 
41 HOW BATELLO C. ROMAN BATFLLO C. 
42 JOSE URIBE JOSE URIBE 
43 JAIME LEON BERNAL,  JADIE LEON BERNAL 
44 ABELARDO VASCO ABELARDO VASCO 
45 GUILLERMO PEREZ G4  GUILLERMO PEREZ G. 
46 ENRIQUE GUERRERO' ENRIQUE GUERRERO 
47 ARISTIDES RANGEL ABISMESRANGEL 
48 CAMILO TORRES GAMITO TORRES 
49 MARCOS MON MARCOS PABOH 
50 GEREMIAS COECE3x GEREMS CORTES* 
51 JAIME mEJIA LOPEZ JAIME MEJ14 LOPEZ 
52 DIOCRLTNO ZABALA DIOCELINO MULA. 
*lb JUAN POI!) CABARck JUAN POLO CAPAR CA 
(continúa) 
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(cont.) 
No, 
FORMU NOMBRE NOMBRE 
LUTO, INFORMANTE PROPIETARIO 
54 GETARDO VASCO GERARD° VASCO 
55 GILBER20 DIAZ GILBERTO DIAZ 
56 PEDRO ROA PEDRO ROA 
57 CARLOS VARELA CARLOS VARELA 
56 JAIME GORDILLO% JAIME GORDILLO‹ 
59 AUGUSTO DURAN CUAO AUGUSTO DURAN CUAO 
En la Tabla I, se puede observar nue la mayoría de los agriculto — 
res encuestados, son propietarios que viven en sus fincas; esto trae cono — 
consecuencia una información más exacta, 
TABLA II, INFORMANTES POR VEREDAS, 
VEREDAS NUMERO 
DiFowmarEs 
PORCETTAJE 
SAN PEDRO 
PALFICHAL 
NUEVA GRANADA 
LAS MANADAS 
SAN JAVIER 
CAMAGUAL 
. 
16 
11 
lo 
8 
9 
5 
27.11 
18.é4 
16,94 
13,56 
15,25 
8.50 
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En la Tabla II. se detalla el nombre de las veredas> el !venero de informan-
tes por veredas y el porcentaje del total de agricultores encuestados. To-
dos los agricultores encuestados son cultivadores de café y algunos de e - 
los tienen además de éste, otra clase de cultivos cono plátano, cebolla, - 
arracacha, pero en menor escala; siendo poco significativo dentro do la ex-
plotación económica de la finca. 
En la Tabla III, se presenta el resultado de la tabulación de las 
preguntas 1,5, y 10. Para escoger a los Líderes se tomó como criterio aque 
lbs agricultores que tuvieran un número de seguidores igual o mayor al 10% 
de/ total encuestados o sea un número de seguidores igual a 6 6 más. Las - 
menciones que aparecen debajo de cada pregunta es la base de las deterwina, 
ciones. 
En la primera columna de la Tabla III. aparece el número correa - 
pondiente a los formularios de las personas encuestadas. En la aegunda co-
lumna se anota el nombre de los agricultores que obtuvieron el mayor número 
de menciones. En la tercera, cuarta y quinta columna aparece el /dinero de-
menciones de la 1,5, y 10 pregunta respectivamente. En la última columna - 
aparece el orden en que influyen los agricultores en la región. Es así co-
mo el Sr. t'OSE DEL CARMEN URIBE es la persona más influyente con un número-
de 55 naciones. 
Ahora bien él damero de menciones no es igual al número de segui-
dores ya que este mismo Sr. sólo tiene 34 seguidores. Esto es debido a que 
cada agricultor tuvo la oportunidad de contestar tres veces. 
Los verdaderos Líderes y sus seguid rea se describen en las Tablas IV a ls-
XI. 
TABLA III. POSIBLES LIDER:iS DE LIDERES 23 
No. 
FORMU 
LARIO 
NOMBRE ADRICUITORES M E,NCIONES 
--o No. 
TOTAL 
No. 
ORDEN lo. 5o. 102 
42 JOSE DEL CARMEN URIBE 31 10 14 55 1 
52 DIOCEiINO ZABALA 5 3 16 24 2 
5 ARISTIDES GORDILIO 5 3 9 17 3 
9 PAUSTIM HENAO 1 10 3 14 4 
57 CARLOS VALERA 5 4 4 13 5 
34 GILHERTO DE TEON CORREA 6 3 1 10 6 
28 LUIS CORTES 4 - 7 11 7 
48 CAMILO TERRES 3 2 4 9 8 
SIN EDIIBERTO SILVA 3 3 2 8 8 
53 JUAN POLO CABARCA 2 3 1 6 9 
13 SAMUEL DE LA HOZ 1 1 4 6 10 
8 LUMIAS TORRES — — 6 6 11 
SIN VICTOR LENGN 1 — 5 6 12 
SIN DANIEL MORON 2 1 3 6 13 
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TABLA IV, LIDER: JOU DEL CARMEN URIBE. 
SEGUIDORES 
FORMU 
LARIO, 
Na 
3 DANIEL BARREN SANCHEZ 
4 JOSE ANGEL FLOREZ 
5 ARISTIM GORDILLO 
6 NOEL RONCANCIO 
7 JUAN ROCHA 
8 ANANIAS TORRES 
9 FAUSTINO HMIA0 
10 SEVERO l'aromo MORENO 
Ll GILBERTO VEGA 
13 SAMUEL DE LA HOZ 
14 MANUEL ACUSTIN CUAO 
13 ALFREDO CIFUWTE 
18 lana ZARAMA 
23 GEP,ARDO CCUTRERAS 
24 DARLA JIMENEZ CORTES 
27 LUIS CORTES JIMIEZ 
29 JUAN BERNAL ALARCON 
30 MARDOQUEO GUTIERREZ 
31 CARLOS VISCO 
32 JOSE ZIDORO MOYA 
36 DANm FLOREZ YEDINA 
37 RAUL TORRES RODRIGUEZ 
38 J05EGREGORIO ROBLEDO 
45 GUILLERMO PEREZ GARCIA 
48 CAMILO TORRES 
50 GEREMIAS courEs 
51 JAIME MEJIA LOPEZ 
(continúa) 
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(cont.) 
FORMU 
SEGUIDORES 
N= 
55 GILBERTO DIAZ 
56 PEDRO ROA 
58 JAIYM GORDILLO 
12 LUIS POLO GUAMA 
19 MARCOS HORTUA 
53 JUAN POLO CABARCA 
TABLA V, LIDER: DICCEUNO ZABALA 
PORMU 
LARIO, SEGUIDORES 
N= 
1 MANUEL pum CHAO 
10 SEVERO AITONIO MORENO 
15 PEDRO GUAN JIMENEZ 
57 CARLOS VASCO 
59 AUGUSTO DURAN CUAL) 
32 JOSE ISIDORO PIZA 
36 DANIEL FDDREZ MEDINA 
3 DANIKT.  BARRET° SANCHEZ 
9 FAUSTINO HEWAO ESCALANIE 
11 GILBERTO VEGA 
14 MANUEL MUSTIE CUAL) 
30 MARDOWE0 GUTIERREZ 
31 CARLOS VASCO 
33 TIBERIO ALVARfl QUINTETO 
(continúa) 
FORPRI 
SEGUIDORES 
52 DIOCELDID MALA 
54 GERARD° VASCO 
55 GILBERTO DIAZ 
58 JAIME CARDILLO 
18 
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(cont.) 
TABLA VI, LIDER: ARISTIDES CARDILLO. 
PUM 
usa°. 
NI 
SEGUIDORES 
13 SAMUEL DE LA HOZ 
32 JOSE ISIDCTRO MOYA 
42 JOSE URIBE 
48 CAMILO TORRES 
55 GILSEZTO DIAZ 
19 ?CIRCOS HOFCUA 
30 MAPJOQUE0 GUTIERREZ 
u. GILBERTO VEGA 
17 ALFREDO CIFUMTE 
28 LUIS COECES JIZIEtillZ 
35 TIBERIO ALVAREZ Qurnsto 
45 GUILLERM) PEREZ GARCIA 
47 ARIS'FIDE3 RANGEL 
13 
SEGUIDORES 
JOSE DE DIOS SOLANO 
DANIEL BARREN SANCHEz 
ANAW/AS TORRES 
JUAN BERNAL ALARCON 
CARLOS VASCO 
JOSE GREGORIO ROBLEDO 
GUILLERMO PEREZ GARCIA 
MARCOS PABON 
GERARD° VASCO 
LUISCORTES1~ 
FORTE 
LARIO, 
N= 
33 
3 
8 
29 
31 
38 
45 
50 
54 
TABLA VII, LIDER: FAUSTINO HENAL) WCALAME. 
TABLA VIII, L1DER: CARLOS VARA 
POMO 
LARIO, 
NI 
10 
21 
39 
48 
52 
1 
20 
SEGU/DORES 
SEVERO ANTONIO ROMO 
JOSE IGNACIO GAVIR/A 
GUILLERMO GONZÁLEZ 
CAREO TORRES 
DIOCELINO MALA, 
MANUEL DURAN CUAO 
LUIS EDUARDO CASTIBLANCO 
(continúa) 
TABLA /X. LIDER: LUIS CORTES, 
FORMU 
LABIO, 
N2 
3 E G U
.
' DORES 
19 MRCOS MORTUA 
34 ansERTO DE LE%) CORREA 
35 TIBERIO ALVAREZ QUINTES() 
53 JUAN POLO CABARCA 
12 LUIS POLO CABARCA 
9 FAUSTINO MENA° ESCALANTE 
42 JOBB URIBE 
ARISTIDES RANGEL 
50 GERMAS CORTS3 
51 JADIE MEJI& LOPEZ 
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TABLA. 1. LIDER: CAMILO TORRES. 
FORMU 
LARDO. 
N2. 
SEGUIDORES 
18 14ANUEL ZARAMA 
33 JOSE DE DIOS SOWTO 
38 JOSE GREGORIO ROBLEDO 
JOSE ARGEL FLOREZ 
32 tAUSE ISIDORO MCITA 
OMENTO VEGA. 
31 CARLOS TASCO 
54 GERARDO VASCO 
PPM; 
LARM. SEGUIDORES 
38 JOSE GREGORIO ROBLEDO 
40 OBTASIANO ORTEGA 
44 ABELAMX) VALERO 
47 ARISTIDES RANGEL 
40 CAMILO TORRES 
35 TIBERIO ALVAREZ QUINTERO 
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TABLA XI, L,IDERs GILBERTO DE 13N CORREA. 
TABLA IU isr)7013 Y SU TUFWINCIA EN LA Trysr:/aNc, 
Tki, 
tal 
FORt 
:-.,Aralp•  
LIDZM S DE 14IDE;lit::: GUIDORISS 
POR 
LIDIT: 
ÁPOZtflÜ 
trn 
ketj , . -: A DO 
LIDF,11 
TOT u 
AOR.T. T 11, 
1 42 J03h DIU, CA*124 ~SE 54 34 34 59 55.93 
2 52 0IOCZLIr0 ZAWILA P 42 59 7148 
3 5 U15131010 Celan LID 13 3 45 59 76.26 
4 9 menino PrrallA0 E3C41.11,T8 10 0 45 59 76.27 
5 57 C4fillti UtallA 10 3 48 59 81.35 
6 28 Lur, CORTES 10 1 49 59 83.05 
7 48 CAMILO TORRE-3 8 0 49 59 83.05 
a 34 GII.81/t110 .DE !SOY °Cuba 6 2 51 59 86.44 
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La Tabla XII. es un resumen de las Tablas IV a la Xl, en la cue se preseas 
tan a loe agricultores eme se han considerado como Líderes de Líderes. 
Coeo se puede observar en la tercera coeumna aparecee los nom - 
bree de los agricultores Líderes; en la cuarta columna se encuentra el nd. 
nem de eeguidorem de ceda agricultor, aparece en la quinta columna el nd-
eero de seguidores diferentes a los seguidores del Líder anterior. Por . 
ejenplo: el Sr. DIOCUILO ZIBALk tiene en la cuarta columna 18 seguidores-
y en la quinta s610 tiene 8. Esto quiere decir que tiene 8 seguidores di-
ferentes de los seguidores del Líder JO;E DEL CAfll URIBE, ya que los 10-
restantes están incluido en los 34 seguidores de este Líder y así oucede. 
con los demás. En la sexta columna se presenta el ndmero de seguidores - 
acumulado; es decir él ntleero de seguidores de cada agricultor más los se. 
guidores del Líder anterior. En la séptima columna se encuentra el nánero 
de agricultores encuestados. En la datima aparece el porcentaje correspon 
diente al ndmero acumulado de seguidores. 
La magnitud de la influencia de estos agricultores se puede apre 
ciar en la ditima columna ya que estos agricultores alcanzan a aglutinar . 
el 86.44% de la poblacidn. 
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La Tabla XII. es un resumen de las Tablas IV a la XI, en la que se presen-
tan a los agricultores que se han considerado como Líderes de Líderes. 
Como se puede observar en la tercera columna aparecen los nom - 
bres de los agricultores Líderes; en la cuarta columna se encuentra el mi-
nero de seguidores de cada agricultor, aparece en la quinta columna él mi-
mero de seguidores diferentes a los seguidores del Líder anterior. Por - 
ejemplo: el Sr. DIOCELINO ZAFIA-LA tiene en la cuarta columna 18 seguidores-
y en la quinta sólo tiene 8. Esto quiere decir que tiene 8 seguidores di-
ferentes de los eeguidores del Líder JO3E DEL MOSE URIBE, ya que los 10-
restantes están incluidos en los 34 seguidores do este Líder y así sucede-
con los demás. En la sexta columna se presenta el número de seguidores - 
acumulado; es decir el ndmero de seguidores de cada agricultor más los se-
guidores del Líder anterior. En la séptima columna se encuentra el taro 
de agricultores encuestados. En la dltima aparece el porcentaje correspon 
diente al nAmero acumulado de seguidores. 
La magnitud de la influencia de estos agricultores se puede apre 
ciar en la Iltima columna ya que estoe agricultores alcanzan a aglutinar - 
el 86444% de la población. 
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13... Factores que generan Liderazgo.- 
En el desarrollo sucio-cultural de las comuntiades interviene un- 
factor de cambio muy importante digno de ser estudiado. Este factor lo 
constituyen las características personales de ciertos individuos. La impor 
tancia de éste radica en la influencia que ejerce en la conducta de los gru 
pos hacia las metas de cambio. 
Para descubrir estas características se incluyeron en el cuestio-
nario las siguientes Freguntas: 
Pregunta NI 6h.- Por qué votaría por ese Seller? 
Pregunta N2 11.- Por qué el Seflor  es más indicado para red 
birla? 1 resultado de la tabulacién de estas preguntas se presentan en 
las Tablas XIII y XIV. 
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TABLA XIII, PREGUNTA ws. 6 POR QUE VOTARIA POR ESE SEMOR?,. 
NI 
ORDEN RESPUESTAS 
Na 
MCI011.¡S 
NI 
PORCENTAJE 
1 SE IUTERESA POR LA REGION 24' 32.43 
2 ES ACTIVO  13 17,56 
3 IZ PREPARADO  8,11 
4 I» COLABORADOR  5 6,75 
5 POR SU VOLUNTAD  5 6,75 
6 10 SERVICIAL  5 6,75 
7 II. HONESTO  5 6.75 
a nal E EXPERIENCIA 
 4 5,44 
9 POR SER RESPONSABLE  4 544 
10 ES CONOCIDO  3 4.02 
TOTALES  74 100,00 
TABLA XIV, PRWUNTA W1 11, POR QUEELSR ES Mh3 micAao PARA. RECI— 
BIRLA? 
NS 
ORDEN  RESPUESTAS 
NS 
MENCIONES 
NI 
PORWTAJE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ES ACOADADO 
 
SE INTENDsA POR LA REGION 
10 PREPARADO 
 
SE EXPRESA BIEN 
 
ES COLABORADOR  
TIENE VOLUNTAD  
AMARTEliS  
POR SU AUDACIA 
 
21 
13 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
(continúa)  
35,00 
21,00 
10,00 
10,00 
5,00 
5.00 
5,00 
5,00 
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C.- Líderes de Amistad entre los Grupos Secundarios.- 
Otra clase de Líderes que resulta de las interacciones humanas en 
las comunidades rurales especialmente en los grupos secundarios, son los L1.  
deres de &mistad. Lstos hacen parte de los agentes necesarios para el cam-
bio socio-económico de los pueblos. 
Un Líder de Amistad tiene como los denás un grupo de seguidores - 
que acatan sus ideas. Las relaciones entre el Líder y el grupo son de carAc 
ter mAs íntimas debido a que la extensión terriorial de los grueos de amis-
tad es más reducida que la de los otros grupos. Los Líderes de Anistad con 
forman al igual que los Líderes veredales, los llamados Líderes inforeales-
porque provienen de grupos cuyas estructuras sociales no están sujetas a - 
normas ni a reglas escritas, respecto a los conceptos que origina Liderato, 
predomina la influench personal. 
Como se dijo anteriormente estos Líderes tienen su grupo de segul 
dores llamado GRUPO DE AMISTAD. Un grupo de amistad puede estar integrado-
por dos personas como mínimo y por 25 6 r4s como máximo, pero para los fi - 
nes propuestos en este estudio en los que respecta a los programas de extel 
si%)  estos grupos deben estar integrado por 5 personas como mínimo y 25 so 
no máximo. 
Esto se debe a que si el grupo está formado por menos de 5 personas el con,-
tacto con ellos tiende a individualizarse y en el caso, cuando es mayor de-
25, surgen problemas de comunicación y participación de las ideas relaciona 
das con los programas a realizar. 
Estos grupos COMO todo grupo social tienen su estructura, su orga 
nización (rudimentaria) y su base sicológica basada en la conciencia de sus 
miembros, y en la amistad desinteresada. 
Para descubrir estos grupos y sus respectivos Líderes de Amistad, 
en el cuestionario socio.mático se incluy2ron las s1,7,uientes preguntas::  
Pregunta NI 2. Cuál es su mejor compaero y amigo en esta vereda? 
Pregunta 111 
 7. A quién visita Ud., con más frecuencia en la vereda? 
Pregunta MZ 12. Cuándo Ud., necesita un favor a cuáles personas acude prime 
ro? 
Los resultados de la tabulacién de estas preguntas se presentan — 
en la Tabla KV. En esta T,Ibla se encuentran los posibles Líderes de Amis 
tad y sus seguidores. Para cumplir con él objetivo del estudio se escogie—
ron como Líderes aquellos agricultores que tenían 5 6 más seguidores. Los— 
verdaderos Líderes de Amistad y sus seguidores se detallan en les Tablas — 
.4)(VI a la XXIII. 
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TABLA XV, POSIBLES LIMES DE AMISTAD, 
NOMBRE AGRICULTORES MENCIONIS NX NI 
2 7 12 TOTAL ORDEN 
DIOCELINO ZABALA 6 2 9 17 1 VICTOR LENGH 1 4 5 10 2 ALFREDO C1FUENTE 3 1 5 9 3 JOSE URIBE 7 O 2 9 4 GILBERTO DE LEON CORREA 3 2 3 e 5 ANANIAS TORRES 
OLIMPO 
1 3 4 :# 7 CABALLERO 2 2 4 0 a ARISTIDES GORDILLO 3 3 1 7 9 EDUARDO ROSADO 0 2 3 5 10 
JOSE ANGEL FLOREZ 3 1 o 4 11 . CARLOS VALER& 3 1 . 4 12 FULMINO JIMENEZ O O 4- 4 13 
N:. 
FORMO' SEGUIDORES 
18 MANUEL zARMA 
20 LUIS EDUARDO CASTIBLANCO 
JCGE IGNACIO GAVIRIA 
23 GERARDO CONTRERAS 
45 GUILLWID PEREZ GARCIA 
57 CARLOS VARELA 
MANUEL DURAN CUAO 
59 AUGUSTO DURAN CUAO 
3 DANIEL BARRED) NENDEZ 
9 FAUSTINO REMA° 
15 PEDRO JUAN JIMENEZ 
49 NARCOS PABON 
56 PWRO ROA 
TOTAL: 13 
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TABLA XVI, LIDER DE ANDPAD: DIOCELIVO MALA 
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Net 
FORMU 
LABIO, 
SEGUIDORES 
30 
6 
48 
55 
13 
42 
PIA~F,0 GUTIERREZ 
NOL1 RONCANCIO 
CAVILO TORRES 
GILBERTO DIAZ 
SAMUEL DE LA HOZ 
JOSE URIBE 
TABLA XVII, LIDER DE AMISTAD: VICTOR LEInm. 
TABLA XVIII, LIDER DE AMISTAD: ALFiE30 CIFUEaTE 
FoRmu 
LARIO, 
SEGUIDORES 
SEVERO ANTONIO MORENO 
GERARDO CONTRERAS 
GERARDO VASCO 
&HELARE° VAL ERO 
GILBERTO VEGA 
LUIS cogns JIMENEZ 
JOSE DE DIOS SOIA110 
TOTAL: 
10 
23 
54 
44 
28 
33 
39 
TABLA XIX, LIDER DE AMISTAD: JOSE URIBE, 
Nt 
FORMU 
LUID, 
SEGUIDORES 
 
   
3 DANTRi BARRET° SANCHEZ 
5 ARISTIDES GORDILLO 
7 JUAN ROCHA 
9 FAUSTINO REMO 
le MANUEL MAMA 
55 GILBERTO D/AZ 
TOTAL:6 
TABLA XX, LIDER DE AMISTAD: GILEIERTO DE LEON CORREA, 
FORMU SEGUIDORES 
LARIO, 
17 ALFREDO =UNTE 
35 TIBERIO ALVAREZ QUINTERO 
ABELAMO VALER° 
49 MARCOS PABON 
40 OBTASIANO ORTEGA 
TOTAL: 5 
EGUIDORES 
46 
50 
51 
6 
9 
19 
ENRIQUE GUERRERO 
GEREnAS CORTES 
JAIME MEJIA LOPEZ 
NOEL RONCANCIO 
FAUSTINO NENE) 
MARCOS HORTUA 
NI 
FORMU 
LABIO. 
SEGUIDORES 
fl 
FORMU 
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TABLA XXI, LIDER DE AJUSTAD: LUIS CORTES 
TOTAL: 6 
TABLA XXII, L'OLE DE AJUSTAD: AWANIAS TORRES, 
36 DANIEL FLOREZ MEDINA 
3 DANIEL BARRETO SÁNCHEZ 
37 UL TORRES RODRIGUEZ 
11 GILBERTO VEGA 
23 (M'ARDO Gamma 
TOTAL :  
1 
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TABLA XXIII, LIBERES DE AMISTAD ENTRE CAFICULT0RE3 Y SU INFLUEECIA EN LA POBLACION, 
NI 
ORDEN 
NI 
FORMU 
LARIO, 
LIDERES DE AMISTAD SEGUIDORES TOTAL 
AGRICI, 
PORCENTAJE 
POR APORT, ACTA, 
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l
U
t  
'
a
o'
C
r.  
Cr
.  
-
NI
 
ti a
 
13 13 59 22,03 DIOCELINO ZABALA 
2 17 ALFREDO CIFUEWE 6 19 59 32,20 
3 SIN VICTOR LENGH 6 25 59 42,37 
4 42 JOSE URIBE 2 27 59 45.76 
5 28 LUIS COW1W. 4 31 59 52,54 
6 34 GILBERTO DE I,ECN C„ 3 34 59 57462 
" I 8 ANAMIAg TORRES 3 37 59 62,71 
ACUM: ACUMULADO 
APOW: APORTADO 
AGRICt AGRICULTOR 
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En la Tabla XXIII se presentan los verdaderos Líderes de Amis — 
tad. Solo aparecen 7, ya que se tomó como criterio aquellos que tuvieran — 
un /adinero de seguidores igual a 5 6 mayor. De tal manera que estos Líderes 
conforman 7 grupos de amistad, que se deben tener muy en cuenta para los — 
programas de acción. 
D.— Innovadores en el Cultivo de Café.— 
Se entiende por innovador en un cultivo, todo agricultor que a — 
conciencia haya adoptado con mayor rapidez las nuevas técnicas y métodos de 
producción. Los innovadores ocupan un papel importante en el proceso de di 
fusión de nuevos conocimientos, De ahí la razón para tenerlos en cuenta en 
la ejecución de los programas de extensión. 
Para descubrir estos innovadores en nuestra zona de estudio em 
pleamos el método dB las encuestas, formulando a los agricultores las si — 
guientes preguntas: 
Pregunta V= 3.- Cuál es la persona que tiene el mejor cultivo en la zona? 
Pregunta 'NI g.— Si Ud., quisiera mejorar su cultivo, a cuáles agricultores—
de esta vereda pediría consejo? 
Pregunta hix 13.— Cuáles agricultores son los que mejor benefician el café? 
El resultado de la tabulación de las respuestas correspondientes—
a estas preguntas se presentan en la Tabla XXIV donde aparecen 9 agriculto—
res como innovadores en el cultivo de café. 
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TABLA ;MIT, INNOVADORFZ EN EL CULTIVO DEL CAFETO, 
N.1 
FORMU 
LABIO, 
NOMBRE AGRICULTORES MENCI ORES TOTAL 
Ni 
ORDEN 
3= Ot 132 
SIN VICTOR LENOR IO 3 9 22 I 
SIN EDUARDO ROSADO 7 3 7 17 2 
28 LUIS CORTES 8 1 6 15 3 
SIN OLIMPO CABALLERO 6 - 5 11 4 
SIN FERNÁNDEZ DE CASTRO 6 
-, 5 11 5 
42 JOSE URIBE I 6 4 II 6 
56 PEDRO ROA 2 5 4 11 7 
52 DIOCELINO MALA 2 4 3 9 8 
19 MARCOS HORTUA 2 2 4 8 9 
TABLA XXV. 
PIM/ 
PREGUNTA N4 14 CIVE HACEN ESTOS S 
ORDE! R ESPU ES T AS 
La 
ISSCIONES 
1 BUENOS BEIEFICIADEROS 34 
2 BUEN LAVADO 13 
3 BUENA. SELECCION 13 
4 SECA BIEN 12 
5 BUENA PEREWTACION 10 
6 BUENA SUPERVISION 7 
7 BU EI DESPULPADO 7 
TOTALES  96 
ORES PARA LOGRAR UN BUEL BEVE 
PORCEETAJE 
I: 
111 
10.42 
7.29 
7.29 
100.00 
E.— Innovaciones.— 
Como los demás factores de cambio las innovaciones influyen en . 
forma ponderante en él proceso de desarrollo económico, social y cultural — 
de las comunidades, Para investigar cuáles son estos nuevos elenertos de — 
transformacién se incluyeron en el cuestionario e preguntas complementarias 
a las anteriores. Estas se describen a continuacián; y sus resultados se . 
detallan en la Tabla XXV, XXVI y 
Pregunta W2 4.- Qué prácticas hace el Sr 
 para. tener en buenas condicio 
nes el mejor cultivo de la zona? 
Pregunta NI' 9.7 
 Qué consejos le ha dado este Sr., para mejorar su cultivo? 
Pregunta 9.1 14.— Qué hacen estos seaores para lograr un buen beneficio? 
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TABLA XXVI, PREGUNTA. N£ 4.— QUE PRACTICAS HACE EL SR 
 
EL MEJOR CULTIVO DE YA ZONA? 
3 
 PARA TENER - 
EN BUENAS COMICIONFS 
Ns. 
ORDEN RESPUESTAS MENCIONES FORCE= A JE 
1 PODA Y DESCHUPONA 26 20.31 
2 ABONA Y FlUICILIZA 21 16.41 3 DISHIERBA 17 13.28 4 DESDUAKE 16 32.50 5 PUM Y ZANJAS e 6.25 6 ASISTENCIA TECNICA e 6.25 
7 BUEN BENEF'ICIADMIO 7 5.46 8 INTERCILA cULTIvos 5 3.91 9 POR SU ORGANIZACION c 
.., 3.91 lo LEE FOLLETOS AGRICOLAS 5 3.91. 
u. HACE RESIEMBRAS 4 3,12 
12 siEnwa CAPE CATURRA 4 3.12 13 CONTROLA PLAGAS Y »TER 
MEDADES. 2 1.57 
TOTALES 
 128 100.00 
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TABLA XXVII. riumuNTA N2 9.- QUE CONSEJOS LE HA DADO ESTE SEÑOR, PARA. NEJO - 
RAE SU CULTIVO? 
N3
. NZ N2 
ORDEN RESPUESTAS MENCIONES PORCENTAJE 
1 QUE ABOnE 7 FERTILICE 20 23,26 
2 QUE PODE Y DMUAMS 19 22.09 
3 QUE APLIQUE TODA LA TEC 
RICA. 
4 QUE HAGA BUENAS SIMBRAS 
Y RESIEMBRAS. 10 li. 63 
5 QUE USE BUEtaS SEMILLAS 7 8.14 
6 QUE DESHIERRE 6 6.98 
7 QUE INTERCALE CULTIVOS 5 5.81 
8 QUE CONTROLE PLAGAS Y DI 
FERMEDADES. 3 3.49 
9 QUE CONSTRUYA BUENOS BEME 
FICIADEROS, 2 2.33 
10 QUE SIEMBRE CATURRA 1 1.16 
TOTALES/ 
 86 loctpo 
TI ?n'A XXVIII o  
   
 
ACitaei 1 TOR I-13 DL D IST RITO DI; SAN PYINGS 1111 A SIE • 47 
  
   
womnitt, S J., 1 D E R N: ct OV A DOi - 5 
ORDEN 
DE 
LiDLT. 4.1 .L.3T A t'AM 131.14AT 
ti (7.. lis DEL emozi time x y x 3 1 
Dzoc:Ltzuo :JABA LA X X X 3 2 
vas cOICZ.; • 1 X X 5 3 
OILDIRCO DI 1.4»: C. X Z. a 2 4 
VIGTOR IMCill - 
• 5 
A 1-T1010 DO/1011.4 3:1 X. o o 1 6 
1,141T1:U kiV140 X 
- - 1 7 
Ostilas IP ail X - _ . S 
e 4 laca roRivis Y. - 1 _ 1 9 
ALTMEDO CIFUSSTE, . t 
- 1 10 
Malaki: 'tenla - X - 1 1-1 
MARCO ROSADO 
- - x 1 12 
OLTY10 cii,guc ki mei - - X 1 13 
rtalkiZ DE CUT.H0 - - 1
•
14 X 
P NOM) TrKM . - X 1 13 
liA VCCP. liOR 7 ‘JA o o Y 1 16 
....-. 
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PARTE IV. 
DISCUSION 
Para una eejor interpretación de los resultados, se hace una discusión de - 
los aspectos estudiados. 
A.- Líderes o Líderes Veredales. 
Esta categoría de Líderes fué investigada por medio de tres (3) - 
preguntas específicas, Como cada pregunta representaba una situación dis - 
tinta los agricultores le dieron la respuesta que a ello correspondía. Re-
sultando ocho (8) agricultores con el mayor n'Amero de seguidores de tal ma-
nera que el primero tuvo treinta y cuatro (34), el segundo diez y ocho (18)i 
el tercero trece (13), el cuarto diez (10), el quinto diez (10), el sexo - 
diez (10), el sexto diez (10), el séptimo ocho (8), y seis (6) el octavo; - 
Tabla XII. 
Estas personas ejercen una influencia intensa en la población por 
que aglutinan el 86,44% de la población. Esta influencia se debe a ciertas 
características especiales que poseen, como: la capacidad de organización:-
el interés por el mejoramiento de la comunidad, la preparación técnica, la-
sensibilidad social y las buenas relaciones humanas. A demAs estas peno - 
nas son consideradas hombre claves por las egentes de San Pedro, en la ini-
ciación de cualquier programa y se encuentran en posición mAs favorable que 
los mismos agentes de cambio (Extensionistas) en cuanto a la influencia ex» 
la comunidad, por permanecer siempre con ellos. 
Como la naturaleza de las relaciones entre él grueo y estas ocho-
(8) personas, son de carácter informal, estas son consideradas Líderes In - 
formales y por poner características personales especiales que les permi - 
ten regular la conducta social de la comunidad se clasifican como Líderes o 
Líderes Veredales. 
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Factores que generan Liderazgo. 
Las preguntas destinadas a descubrir estos factores (Tablas XIII y 
XIV) dieron como resultados los siguientes valores humanos: el interés por — 
la región, la actividad del individuo, la preparación, la colaboración con — 
los demás, la voluntad, la honestidad, la experiencia, la responsabilidad, — 
la comodidad, el modo de expresarse, la amabilidad, la audacia y la nobleza. 
Estas cualidades en la región de Sin Pedro de la Sierra son tomadas muy en — 
cuenta por las gentes, otorgándole a quienes la posean el mérito de influir—
en su conducta, modo de pensar y desarrollo de la comunidad. 
Estas características, especialmente las que tienen un número de — 
menciones constituyen valores en la comunidad en estudio, y generan poder — 
por influencia. 
Líderes de Amistad.— 
A parte de los Líderes de Líderes, existe otra clase de Líderes in 
formales llamados Líderes de Amistad. Como para los factores anteriores, pa 
ra estudiar esta clase de dirigentes se hicieron tres (3) preguntas especia—
les a los agricultores. En la Tabla XXIII, se da el resultado de esta inves 
tigación, donde aparecen ocho (8) personas con influencia sobre ocho (8) gru 
pos. Estos grupos están integrados por 13, 70 6, 6, 6, 5, y 5 miembros, y — 
cada uno de ellos es influenciado por un solo individuo. El n'amero de miem—
bros de cada grupo corresponde a las necesidades planteadas en este estudio. 
Ahora bien las acciones; las comunicaciones y las interacciones en general — 
están basadas en la amistad, en la confianza mutua y en la estrecha colabora 
ción. Estas características le dan a los grupos una fuerte cohesión y una — 
estabilidad, haciéndolos frecuentes y permanentes; abarcan una influencia en 
la población, de un 62.71%, suficiente para trabajar con eficiencia en los . 
programas de extensión. 
D._ Innovadores.— e 
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La Tabla XXIV, presenta a nueve (9) agricultores como innovadores — 
en el csltivo del café. Estos nueve (9) agricultores son los que con mayor — 
rapidez adoptan las nuevas técnicas agrícolas en la región. Ellos conetitu — 
yen unos de los elementos esenciales para el cambio en la zona de San Pedro — 
de la Sierra. Estos agricultores aparecen en las tablas en orden de importan 
tia, ocupando el primer lugar el ser VICTOR UNGH, con 22 menciones. 
E.— Innovaciones,— 
Las innovaciones tecnológicas por los nueve (9) agricultores en él—
cultivo del café en San Pedro de la sierra (Tablas XXV, XXVI, y XXVII) son: — 
Construcción de buenos beneficiadores, abonos y fertilizantes, podas y desgua 
me, buenas semillas» desguarae, buenas semillas» deshierbas, interealamiento — 
de cultivos» control de plagas y enfermedades» sierbra de café caterva, pla — 
teo y zanjas, buen lavado, selección de café, buen secado» buena fersentación, 
buen despulgado, y buena supervisión. Estas innovaciones, acatadas por algu—
nos agricultores; constituyen factores esecenciaLes del desarrollo en la zona 
estudiada 
Como se puede observar en las tablas el porcentaje de menciones nos 
demuestra que la mayorla de los agricultores las han considerado como buenas. 
PARTE V. 
COMCLUSIONES 
Del proceso de Liderazgo estudiado en la zona de San Pedro de la asna» 3E 
deducen las siguientes conclusiones: 
a.— De acuerdo a la situación social de la población» existen en la región 
ocho (8) personas que debido al interés por el mejoramiento de la comunidad 
son reconocidos por la mayoría de los agricultores» como de más prestigio> 
nacidad de organización» de preparación y respeto entre ellos» constituyend 
se «LIDENES VEREDALES". Estas personas son las siguientes: 
URIBE JE DEL CARPIR 
ZABALA DICCELINO 
3.- GORDILWARISTIDES 
HENAO ESCALUTTE FAUSTINO 
5,-. VARETA CARLOS 
6.- CORTES LUIS 
TORRES CAMILO 
8,— DE Lb= CORREA GILBEITO 
b.— Los factores que generan PODER POR INFLUENCIA en la región estudiada so 
El interés por la región 
La actividnd del individuo 
3.- La preparación 
4.— La colaboración con los demás 
5.- La voluntad 
6.— La responsabilidad 
7.- La comunidad 
8.— El modo de expresarse 
9.- La amabilidad 
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La audacia 
La nobleza de las personas 
c.- Las interacciones en términos de localidad y vecindad préxima en la pobla 
cién cafetera de San Pedro de la Sierra, actualmente se realiza por medio de-
siete (7) grupos de amistad, dirigidos por el mismo numero de personas. Es - 
tas como su nombre lo indica reciben el nombre de IIDERES DE P241ESTAD y a con-
tinuación se nombran. 
ZABALA DIOCELLNO 
CIFUETTES ALFREDO 
LUNCH VICTOR 
URIBE JCG DEL CARMEN 
5r- CORTES LUIS 
6.e. DE LEON CORREA GILBERTO 
7.- TORRE-4 ANANIAS 
d.- Los agricultores considerados como INNOVADORES en el cultivo del café, y 
que constituyen verdaderos mensajeros de las técnicas agrícolas modernas son: 
UNCIR VICTOR 
ROSADO EDUARDO 
CORTES LUIS 
CABALLERO OLIMPO 
1140S, FERNAMEZ DE CASTRO 
URIBE JOSE DEL CARIEN 
7... ROA PEDRO 
MALA DIOCELINO 
HORTUA /RUCOS 
e.- En cuanto a las nuevas técnicas o INNOVACIONES introducidas en el campo - 
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agrícola de la región tenemos las siguientes: 
Construcción de buenos beneficiaderos. 
Abonos y fertilizantes. 
3.- Podas y desguame. 
4.— Uso de buenas semillas. 
5.- Beshierbas. 
Intercalamiento de cultivos. 
Centro de Plagas y enfermedades. 
Siembra de café catana. 
9.- Plateo y zanjas. 
Buen beneficio del café. 
Buena supervisión de las fincas. 
f.—De acuerdo a las generalizadones sobre el proceso de Liderazgo en la • 
zona de San Pedro de la Sierra, se cumple que el Líder es un producto social, 
o sea que sólo lo determina el grupo, que una persona puede ejercer Lidera. 
to en varias situaciones, pues aquí encentamos agricultores que son Líderes. 
de Líderes y Líderes de Amistad y que no siempre los innovadores son Líde • 
res, ya que existen cinco (5) agricultores innovadores que no ejercen Lidera 
to en ningua situación. 
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RECOMENDACIONES 
Naciendo un análisis de los aspectos estudiados, se observa que la estruceu-
ra social de los grupos, ofrece condiciones favorables para formular y reali 
zar proyectos de desarrollo rural a largo plazo. Pero para lograr éxito en-
esta empresa es necesario trabajar con la participación directa de la comuni 
dad, valiendose de la Intensa influencia que ejercen los Líderes rurales ene. 
la población. 
En consecuencia, para continuar con el proceso de Liderazgo sugeri 
mos al servicio de extensión de la Federación de Cafeteros, del INGele, IM 
CORA, o al Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Tecnológica - 
del Magdalena; las siguientes etapas a cumplir: 
Seleccionar y conocer a los Líderes que se van a utilizar como colabora-
dores en los programae de extensión. Hacer un estudio de sus condiciones lo 
ciales, económicas y culturales para poder orientar su mejoramiento y el do-
los grupos. 
Llevar a cabo un proceso de cambio en los mismos con un adecuado adies - 
traeiento para buscar motivación hacia los programas de extensión. Esto se-
logra por medio de: 
Seminarios o reuniones, demostración de métodos, demostración de resultados, 
giras a las fincas, cursos cortos, lectura de boletines y folletos, y otros 
metodos de extensión. 
Fomentar los valores que generan poder por influencia, entre los habitan 
tes, para mejorar lee relaciones humanas en la comunidad. 
Trabajar con mística y sistemáticamente con los grupos de amistad para - 
que la labor educativa surta efecto en el hombre del campo. 
Utilizar los innovadore para introducir las nuevas técnicas. 
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fe A causa de las variaciones que exnerimenta la humanidad en su estructura - 
social, esta clase de estudio debe hacerse cada cinco (5) anos, para que el - 
proceso de comunicación sea eficaz. 
g.- Por último descrubrír por medio de estos Líderes el estado de desarrollo . 
de 3a región con el fin de elevar el nivel de vida. Esto se pude lograr a tra 
vés de una buena educación, alimentación vestidos, vivienda, higiene y recrea-
ción, dardo prelación al primero de estos aspectos por ser la base fundamental 
de todo cambio. 
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RESUMEN 
A• medida que avanza la ciencia, el conocimiento del Liderazgo en las comuni-
dades rurales se perfila en forma trascendente hasta tal punto, que es difí- 
cil emprender cualquier labor de eStensión sin tener en cuenta este ente - 
rio. 
El presente estudio cumplió cabalidad con el objetivo prepuesto.Se 
escogió el Distrito de San Pedro de la Sierra para realizarlo; utilizando el 
método de encuestas y preguntas directas a los agricultores por medio de 
cuestionarios Socio-métricos y reuniones, luego estos datos se sometieron a 
tabulación. 
El Liderazgo en esa zona lo ejercen quince (15) agricultores en la 
siguiente forma: ocho (8), como Líderes Veredales cuya influencia alcanza - 
-aglutinar el 86.44.% de la pob]ación y siete (7), como Sderes de Amistad que 
a su vez dirigen siete (7) grupos primarios o grupos de Amistad. Estos agri 
cultores influyen en la comunidad, debido e características personales espe-
ciales, consideradas como buenas por sus seguidores. Como innovadores en el 
cultivo del café se ercuentran nueve (9) agricultores y las técnicas Implan-
tadas corresponden a las exigedtias de la producción agrícola moderna.*  
De esto se infiere, cuan definido se presenta al fenómeno en esa - 
región, en todos sus aspectos. A más da ásto la idiosincrasia de las gen - 
tes, es un elemento que contribuye a estructurar las relaciones de correspon 
dencia mutua entre los individuos. Este asunto de las relaciones estructura 
les permite aprovechar al máximo, en los programas de cambio a recursos cons 
titutivos como son los Líderes y sus Grupos; llevando a la gente del campo - 
la información obtenida a través de la dencia y trayendo los problemas pura 
les a los campos de investigación para darles sus soluciones. 
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S U M MA It 
As science progresen, the kndwledge of where the root of leader - 
Ship in a rural community resides has gained such vital importance that amy - 
type of Extension work is mearly impossible without reliable information re - 
garding its source and location. 
The present study realized its aims funy. The district known as - 
San Pedro de la Sierra was selected as the place of investigation. The me - 
thod followsd was that of general surveys and individual interrogation of the 
agriculturd population by means of sociologieal indexing tests and mcetings. 
teadership in the area is exercised by fifteen farmers in the fas-
mine manflora 
Eight are considered leaders among 'sedero and thene constitute 86.44% of the 
ponulation, the other seven are considerad friendship leaders who in the mean 
time direct aoven friendship groups. These farmers influerce the community - 
due to special peesonal traits considered good by their followers. As enero- 
ducers of good, aound agricultura' practices in the cultivation of coffee, 
nine flamero were oetsanding . 
From the aboye findings, it was pessible to deduce bow the phenomena 
under study is strougly defined throughoet the area. Besides the idiosyncra - 
ey of the people le a highly positive rector wich helps build the structural - 
interrelation among the individuals. This charecteristic permite to obtain 
full colaboration from leaders and their groups concerning innovation pro 
- 
grams. In this manner a good distribution of the new practícal technical in - 
formation may be realizad among the propio. Aleo it is emphazised the grent - 
significance implied by focusing rural problema in scientific centena where - 
the best solution is most likely to be round thus contributing in a more decie 
sive 'ay towards a botter way of life in rural communities. 
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PARTE VI. 
APENDICE. 
Apéndice NI 1. 
Circular NI 1. 
LIDERAWO EN LA ZONA DE SAN PEDRO DE LA SIERRA. $1 
Estimado ',calor: 
La presente tiene como objeto, informarle acerca de un estudio sobre LI _ 
DERAZGO que estamos realizando en la Zona de San Pedro de la Sierra. Este 
estudio será presentado a la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA, como - 
trabajo de tesis, y a la FEDERACIO1: DE CAFETEROS como Estudio de Factibili 
dad Socio-económica. 
Le agradecemos su colaboración en el sentido de suministrarnos algunos da-
tos relacionados con el estudio, en una forma bien clara; ya que de ello - 
depende el éxito del trabajo y la ejecución del mismo. 
Seguros servidores y amigos, 
PRUDENCIO ROMERO JnomEz ARMANDO ALVIS SANTOS 
ESTUDIAITES DE ULTIMO AÑO DE IlUENIERIA AGRONOMICA. 
U. T. M. - SANTA NAMTA 
Apéndice 'az 2. 
CuestiOnario SocidcwJfiétric0. 
usamr,o EN LA 12JA DE SAN PEDRO DE LA SUPRA 0  
PROYECTO DI TES/5 
CUMTIOLIARIO SOCIDLOGICO 
Fecha: 
bre del Informante: 
n'ubre del Propietario: 
 Vive en la Finca?  
Vereda: Distrito:  
Municipio: Deoartsmente:  
1,— Cuál es la persona en estn región que más se interesa pnr resolver los—
problemas ccvmnalea? 
Cuil es su mejor ~pelen) y vetdgo en asta vereda? 
3...Cuil es la Pereena que bine izl mejor cultivo en 3n WAT? 
Qu6 prácticas hace at Gr„„b...„ para tener en buenas condiciones el me 
jor cultivo de la rana? 
Si. en ceta región Ge organizara una Junta de Acción Conunal por nién 
votarla Ud., para Presidente de la Junta? 
6,— Por qué votarla por ese Mor? 
7.. A quién visita Ud., con nán frecuencia en la vereda? 
Si Ud., n4dnrn nejorar su cultivo, a eutez agricultoren de esta veril 
da pediría consejo?  
9.- gni consejos lo ha dado este SaMor pera rejonw au cultivo? 
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10.- Si viniera una persona importnnte a la región qu4 agricultores serian . 
los más indicados para recibirla? 
Por qué el Señor 
 es más indicado para recibir 
la?  
Cuándo Ud., necesita un favor a cuáles personas acude primero? 
 
Cuáles agricultores son loe que mejor benefician el cafA?  
Qué hacen estos selores para lograr un buen beneficio? 
Cuáles son las mayores necesidades que tienen en esta zona? 
-16.- CnAl es la entidad que más trabaja por el progreso de la región? 
17.- Qué ha hecho esta entidad?  
Encuestador: 
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Apéndice NI 3. 
Disefo de Muestra 
Para cumplir con el objetivo del estudio, la muestra se diserdó te 
niendo en cuenta la población "cafetera" de la regi6n (200 familias) y los.. 
valores culturales predominantes en las gentes. La muestra rué completamen 
te al azar. Se calculó primero el teman° (59 agricultores) a partir del — 
porcentaje Main.° significativo, (29,5%) que fué escogido de antemano. Es— 
te porcentaje, era lo suficientemente significativo para el tameho de la po 
blación, 
Cálcalos: 
Población (9 t. 20° 
Porcentaje base significativo (%) r
, 29.55Ç 
Temario de la muestra. 
M x % 200 X 29.5 r. 59 
100 100 
Tamal° de la muestra 59 agricultores. 
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